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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Currently one of the main reasons of failure of many of the cyclically working 
machines is fatigue failure. This failure is produced by the growth of small cracks in 
some components of these machines. 
 
In this project the autofrettage process calculation is implemented for several 
components and afterwards the fatigue lifespan is analyzed. The aim of this analysis 
is to find out the minimum lifespan the components manufactured by this company 
will be able to achieve. 
 
The autofrettage process is based on the application of pressure inside the metal 
pipes or vessels in order to plastically deform them, so the residual stresses 
generated when the pressure is released will improve the mechanical properties of 
the component, increasing its lifespan. 
 
In order to implement the process calculation and to calculate the fatigue lifespan of 
components American standards will be followed as these regulations are the most 
restrictive and the ones that offer the best information about this topic. 
 
After doing the necessary study for the application of the autofrettage process, it will 
be studied the fatigue lifespan of the components to which this calculation has been 
applied. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En la actualidad uno de los principales motivos de fallo de muchas de las máquinas 
que trabajan de forma cíclica es la rotura por fatiga. Esta rotura se produce debido 
al crecimiento de pequeñas grietas en alguna de las piezas de esta maquinaria. 
 
En este trabajo se realizará el cálculo del proceso de autofrettage y un análisis de 
la vida a fatiga de la pieza tras haber aplicado este proceso. Este análisis se realiza 
con la intención de conocer la vida mínima que alcanzarán las piezas fabricadas en 
la empresa. 
 
El proceso de autofrettage consiste en aplicar presión en el interior de tubos o 
vasijas de metal para deformarlos plásticamente y adquirir así una tensión residual 
que mejore las propiedades mecánicas de la pieza alargando de esta forma su vida 
útil. 
 
Tanto para realizar el cálculo del proceso como para calcular después la vida a fatiga 
de la pieza se seguirán diferentes normativas americanas debido a que estas son 
las más restrictivas y las que más información aportan en estos aspectos. 
 
Tras realizar el estudio necesario para la aplicación del proceso de autofrettage, se 
estudiará la vida a fatiga de las piezas a las cuales se les ha aplicado el autofrettage. 
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